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Les C i è n c i e s SOCIALS 
a l'ESO 
UN PROJECTE PER ALES BALEARS1 
J a u m e A l z i n a i M e s t r e 
IES Llorenç Garcias i Font 
Algunes consideracions 
generals 
L'aprovació, l'any 1990, de la 
Llei d'Ordenació General del 
Sistema Educatiu representa 
l'inici d'una sèrie de transfor-
macions gairebé radicals que 
afecten tant l 'estructura del 
propi sistema com la dinàmi-
ca dels processos d'ensenya-
ment i aprenentatge. Poste-
r iorment, el desplegament de 
la LOGSE va determinar la 
publicació del curr ículum de 
l'Educació Secundària Obliga-
tòria en l 'àmbit terr i tor ial de 
competència del MEC, fins ara 
d'obligada aplicació a les Illes 
Balears, l'única comuni tat au-
tònoma de l'estat espanyol 
amb llengua pròpia que no ha 
comptat fins ara, amb les 
competències educatives. 
Conseqüentment, al currícu-
lum oficialment establert, es 
fixen tant els objectius i els 
principis metodològics gene-
rals de l'etapa, com els objec-
t ius, els continguts i els crite-
ris d'avaluació corresponents 
a cada una de les àrees disci-
plinàries. Tots i cada un d'a-
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quests e lements s 'entenen 
com a normat ius i correspo-
nen a l 'anomenat pr imer nivell 
de concreció del curr ícu lum. 
Malgrat tot, una de les carac-
teríst iques més significatives i 
innovadores del nou marc 
curr icular rau, precisament, 
en el fet de determinar que es 
dot in els centres educat ius 
d 'au tonomia suf ic ient per 
adoptar i prendre decisions 
específiques per tal de concre-
tar i complementar els parà-
metres establerts al currícu-
lum oficial. Ens t robam, tan-
mateix, davant un curr ículum 
obert i f lexible. Des de la 
redacció mateixa del Disseny 
Curricular Base (el DCB), i 
també des dels decrets poste-
riors que el desenvolupen i 
complementen, es fan af irma-
cions clares i rotundes en 
aquest sentit, tot considerant 
que, a part i r dels referents 
normat ius, cal determinar els 
ajustaments pert inents per tal 
de contextuali tzar les propos-
tes d 'àmbi t general a cada 
una de les diferents realitats 
educatives. 
La l l ibertat curr icular recone-
guda als docents pren, alhora, 
un protagonisme desconegut, 
en contraposició a una tradi-
ció normativa i reglamentaris-
ta que, f ins fa poc, ha definit 
la relació dels centres i dels 
equips docents amb les admi-
nistracions educatives. Però 
l 'esmentada l l ibertat curr icu-
lar implica també uns nous 
reptes per als professors, 
sobretot a l'hora de dissenyar, 
coordinadament, tot el con-
junt de referents documentals 
propis i característics de cada 
centre (ens referim, específi-
cament als projectes curr icu-
lars d'etapa), és a dir, d'a-
quells instruments necessaris 
que, amb la f inal i tat d'assegu-
rar la imprescindible coherèn-
cia de la pràctica docent, con-
figuren el perfil de les estratè-
gies d' intervenció didàct ica. 
En últ ima instància, l'aplica-
ció de tots aquests planteja-
ments, i d'altres que aquí no 
s 'exposen, obren el camí 
d 'una renovació educativa 
que, en l'etapa de l'educació 
secundàr ia, se'ns presenta 
plena de possibi l i tats, però 
també d' interrogants i de pro-
blemes. Perquè, l'experiència 
dels últ ims anys, en aquells 
centres que han avançat l'apli-
cació de l 'anomenada "refor-
ma educativa", mostra, si més 
no, que l 'administració educa-
tiva, mit jançant la improvisa-
ció que la caracteritza, no ha 
sabut donar una resposta sa-
t is factòr ia a qüest ions tan 
importants com la saturació 
de les aules, les escasses do-
tacions de recursos materials 
i didàctics o la planificació 
acurada de la xarxa de centres 
públics. 
Al seu torn, es palesa la deso-
rientació de molts dels do-
cents, no només pel que fa al 
coneixement i la comprensió 
del conjunt de referents nor-
mat ius que conf iguren la 
LOGSE, sinó també, i sobre-
tot, a l'hora d' introduir i de 
materialitzar, en la pràctica 
educativa específica de cada 
una de les àrees disciplinà-
ries, les propostes d'actuació i 
els suggeriments que la nova 
legislació estableix i normati-
vitza. En d'altres, l'escepticis-
me vers les possibil i tats del 
nou marc curricular o el desà-
nim quant a l'efectivitat dels 
resultats acadèmics amena-
cen la continuïtat en l'aplica-
ció de les mesures de renova-
ció pedagògica. 
Certament, ens podem trobar 
-si és que ja no hi estem 
immersos de ple- amb una 
si tuació paradoxa lment in-
comprensible en la qual la 
implantació dels canvis es-
tructurals i organitzat ius (ens 
referim a qüestions tan impor-
tants com la general i tzació de 
l 'educació fins als setze anys, 
la reordenació dels centres 
docents, l 'e laboració de la 
documentac ió ins t i tuc iona l , 
etc.) que afecten el conjunt 
del sistema educat iu, es faci, 
encara, en el marc d'uns plan-
tejaments didàct ics descon-
textuali tzats de la realitat que, 
to t seguint la inèrcia dels 
esquemes i els hàbits tradicio-
nals, don in p r io r i ta t quasi 
absoluta al discurs memorís-
tic i repetit iu dels cont inguts 
estr ictament conceptuals. Si 
és així, si els equips docents o 
els professors en general, no 
aconsegueixen perfi lar noves 
estratègies de planif icació i 
d' intervenció didàct ica i peda-
gògica, necessàries per acon-
seguir les f inal i tats i els objec-
t ius que el sistema educatiu i 
la societat demanda, el fracàs 
de la reforma educativa està 
assegurat. 
Per tot això, la formació i l'ac-
tua l i tzac ió del professorat , 
tant pel que fa a l 'ordenació 
Es tracta de garantir, mitjançant el 
projecte o disseny curricular, la presència 
efectiva, real i equilibrada d'aquells 
elements que caracteritzen i distingeixen 
la nostra realitat social, cultural, 
històrica, geogràfica, natural o lingüística. 
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general del sistema educat iu, 
com pel que es refereix, espe-
cialment, a la seqüenciació 
dels continguts discipl inaris, 
les programac ions d idàc t i -
ques i l 'elaboració de les pro-
gramacions d'aula s'esdevé 
inajornable i abso lu tament 
pr io r i tà r ia . Tanmateix, els 
camps d'actuació són diver-
sos i complementar is i les ini-
ciatives són competència tant 
de l 'administració educativa 
que les ha de fomentar, difon-
dre i donar suport , com dels 
equips docents que les han de 
material i tzar en la pràct ica 
quotidiana. 
L'Àrea de Ciències So-
cials, Geografia i Histò-
ria a l'ESO 
En el marc d'aquestes breus 
consideracions de caràcter 
general que acabam d'expo-
sar, cal reafirmar el paper, cer-
tament impor tan t , que li 
correspon a l'àrea de Ciències 
Socials, Geografia i Història 
en la formació integral dels 
alumnes de secundària. Aquesta 
af irmació es posa de relleu no 
només per les característ i -
ques disciplinàries que li són 
pròpies (ampl iades mi t jan-
çant la incorporació de noves 
discipl ines com l 'Antropolo-
gia, l 'Economia, l 'Ecologia, 
etc), sinó també per la conne-
xió múlt iple que es dóna entre 
els objectius de l'àrea i els 
generals de l'ESO que, natu-
ralment, no podem explicitar 
aquí. 
L'altra qüestió que es plante-
ja, la que és objecte d'aquest 
art icle, és fonamenta a part i r 
del següent interrogant: És 
necessari inserir en el currícu-
lum general de l'àrea de Cièn-
cies Socials d'aquells contin-
guts que són específics de la 
Geografia i la Història de les 
illes Balears?. La resposta és, 
al nostre entendre, absoluta-
ment af irmativa. El currícu-
lum, entès com a guia i com a 
ins t rument per or ientar la 
pràctica pedagògica, no pot 
obviar, en la seva aplicació al 
context terr i tor ial de la nostra 
comuni tat autònoma, aquest 
plantejament. I això per vàries 
raons, de mol t dist inta natura-
lesa: 
Primer, perquè és funció del 
curr ículum evitar que es pro-
dueixi un buit, o una disfun-
ció, en el desenvolupament i 
en l 'apl icació pràct ica dels 
con t ingu ts cur r i cu la rs d'a-
questa àrea discipl inàr ia, en 
relació al tema que comen-
tam. Es t racta, en definit iva, 
professors, sembla , doncs, 
indiscutible. 
Segon, perquè, com han apun-
tat d'altres autors més quali f i-
cats, tot atenent al paradigme 
emergent del construct iv isme, 
el medi real i la informació 
que proporciona sobre els ele-
ments i els fenòmens tant so-
cials com naturals, constitueix 
el referent pr imer a part i r del 
qual els alumnes estructuren -
bé que amb la interacció d'al-
tres processos més comple-
xos- els seu propi sistema de 
valors individual. Tal vegada 
és per això que des del mateix 
de garantir, mit jançant el pro- curr ícu lum oficial s'estableix, 
jecte o disseny curricular, la com a una de les f inal i tats 
presència efectiva, real i equi- especí f iques de l 'àrea de 
l ibrada d 'aque l ls e lements Ciències Socials, la de conèi-
que caracteritzen i dist ingei- xer, comprendre i valorar crít i-
xen la nostra realitat social, cament l 'entorn pròxim com a 
cul tural , històr ica, geogràfica, punt de part ida per assolir 
natura l o l ingüís t ica, per coneixements més generals, 
quant és un fet constatable 
que, f ins ara almenys, el trac- Tercer, perquè la recuperació 
tament dels esmentats contin- de la consciència nacional i de 
guts ha assol i t una minça la memòr ia col · lect iva, la 
d imensió en la immensa ma- defensa de les senyes pròpies 
jor ia de les programacions d ' ident i tat , les que ens identi-
d idàct iques. Si de cas, en f iquen i part icular i tzen com a 
aquells casos més favorables, poble i com a comuni ta t histò-
s'incloïa com un apèndix su- rica, mai no serà possible si 
p lementar i , o quasi anecdòtic, s'exclou la determinació i la 
dels temes més generals. La ferma voluntat d ' incorporar 
u t i l i ta t i l 'ef icàcia d 'a i ta ls els con t ingu ts que afecten 
adaptac ions, com a instru- concretament el nostre àmbi t 
ment per orientar l'acció dels terr i tor ia l , amb l 'objectiu no 
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solament de provocar, afavorir 
i facilitar, mitjançant l'ensenya-
ment, llur comprensió i conei-
xement, sinó també amb la 
f inal i tat d'assolir d'altres co-
neixements més generals. Dit 
amb altres paraules, mai no 
es pot defensar ni valorar allò 
que no s'estima; i mai no es 
pot est imar allò que no es 
coneix. 
Finalment, la responsabil i tat 
més immediata en relació a la 
redacció d'un disseny curr icu-
lar que t ingui en compte tots 
aquests components , per 
acompl i r i afrontar amb èxit 
les funcions anteriors, corres-
pon, naturalment, a les admi-
nistracions educatives i, mol t 
par t icu larment, a les que de-
penen de l 'admin is t rac ió 
autonòmica. Ara, amb el tras-
pàs immedia t de les com-
petències educat ives, el 
Govern de les Illes Balears 
haurà de prendre, urgent-
ment, les iniciatives pert i-
nents (la redacció del currícu-
lum prescript iu que inclogui 
les característiques específi-
ques del nostre medi natural, 
social, cultural i l ingüístic) per 
tal de donar resposta a unes 
demandes socioeducat ives 
cada cop més inajornables. 
La didàctica de la Geo-
grafia i la Història a les 
illes Balears: un proble-
ma no resolt 
La incidència efectiva del 
cur r ícu lum, com a element 
normativitzador, sobre la reali-
tat escolar, depèn, però, d 'un 
con junt de var iables mol t 
diverses. De tots els compo-
nents que configuren la meto-
dologia de l 'ensenyament ens 
interessa destacar, especial-
ment, aquells d'apl icació di-
dàctica que, en darrrera ins-
tància, són els que possibil i-
ten i faci l i ten l'execució efecti-
ca del disseny curricular. 
I, en aquest aspecte, el balanç 
del que fins ara s'ha treballat 
a casa nostra no és massa afa-
lagador. Perquè, malgrat que, 
des de la dècada dels anys 
setanta, la recerca i la investi-
gació en el camp específic de 
la història i de la geografia de 
les illes Balears hagi avançat 
espectacu larment , això no 
obstant, no ha ocorregut el 
mateix amb la t raducc ió 
didàctica d'aquests coneixe-
ments científics. De fet, els 
treballs de didàctica ocupen 
una minsa dimensió en el con-
junt de la bibliografia que, 
sobre aquestes disciplines, és 
a l'abast de qualsevol lector. 
Una anàlisi o relació del que 
s'ha publicat fins ara -que, per 
raons d'espai, no és possible 
real i tzar a aquest ar t ic le-
exemplif icaria ben clarament 
l 'af irmació anterior. 
Tampoc no existeixen, encara, 
suf ic ients mater ia ls suple-
mentar is , prèviament selec-
cionats (fonts documentals, 
sèries estadístiques i gràf ics, 
quadres- resum, organigra-
mes, cronologies...), que faci-
l i t in la tasca dels docents els 
quals, a l'hora d 'estructurar o 
d'organitzar les unitats didàc-
t iques, el material d'aula, han 
de realitzar l'esforç, a vegades 
insalvable, d'haver de dedicar 
bona part del temps disponi-
ble a la recerca d'aquestes 
informacions. 
Segurament aquestes man-
cances que acabam d'expo-
sar, totes elles relacionades 
amb les escassa disponibi l i tat 
d 'una bib l iograf ia dedicada 
especialment a la didàctica de 
la geografia i de la història, 
aplicada al marc terr i tor ial de 
les illes Balears, obeeix a la 
conjunció d'una sèrie de fac-
tors condicionants, d'entre els 
quals interessa destacar els 
següents: 
D'una banda, la poca atenció 
que fins ara han merescut les 
d idàct iques específ iques en 
els plans d'estudis universita-
ris d 'ambdues discipl ines. De 
fet, aquest ha de ser conside-
rat un factor distorsionador i 
un entrebanc seriós, precisa-
ment pel paper que li corres-
pon, al nostre entendre, a la 
inst i tució acadèmica univer-
sitària que hauria de poten-
ciar, canalitzar i orientar, no 
solament la investigació cien-
tífica que li és inherent, sinó 
també d'altres línies d'investi-
gació didàctica que, malgrat 
tot, tampoc no li són, o no ho 
haurien de ser, completament 
alienes. 
De l 'altra, cal esmentar l'ab-
sència gairebé total d ' in ic iat i -
Mai no es pot defensar ni valorar allò 
que no s'estima; i mai no es pot 
estimar allò que no es coneix. 
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ves individuals que es plante-
gin la preparació i la publica-
ció de materials didàctics de 
forma més o menys regular i 
s is temàt ica. Més difíci l és, 
encara, localitzar equips esta-
bles que treball in en aquesta 
d i recció. Esperem que el 
supor t inst i tuc ional pugui 
canalitzar i potenciar en el 
futur immediat els projectes i 
les propostes que es presen-
t in . 
Finalment, voldríem apuntar 
també les dif icultats i als con-
dicionants que representa el 
fet de no disposar d 'un cos 
bib l iogràf ic actual i tzat que, 
tot incloent les úl t imes apor-
tacions de la investigació i la 
recerca pròpies d 'aquestes 
disciplines, ofereixi una visió 
general i s istemati tzada, com-
prensible i, alhora, científica 
de la història i la geografia de 
les illes Balears. Pensem que 
les condicions en què treba-
llen els professors de pr imària 
o de secundària no afavorei-
xen gaire la consul ta dels 
nombrosos articles i treballs 
d' investigació científ ica que 
han aparegut els úl t ims anys, 
entre d'altres circumstàncies 
perquè es troben dispersos 
arreu de múl t ip les revistes 
especialitzades. 
I, encara, una consideració 
f inal . En el context de les illes 
Balears, assistim a una "des-
compensac ió" del coneixe-
ment històric i geogràfic que, 
pr ior i tàr iament, s'ha centrat 
en l'illa de Mallorca en detr i-
ment de les il les menors . 
Certament, el referent de la 
majoria dels treballs d'investi-
gació i de divulgació científica 
abasta exclusivament l 'àmbit 
mallorquí i poques vegades 
adquireix una dimensió globa-
l itzadora. Per això, les infor-
macions d isponib les sobre 
cada un dels terr i tor is insulars 
són mol t desiguals. El cas 
més favorable de Mal lorca 
contrasta obertament amb el 
de les Pitiüses les quals, molt 
sovint, són, o han estat, mar-
g inades dels pro jectes de 
recerca. Aquesta realitat, que 
una anàl is i deta l lada del 
mater ia l imprès demost ra 
sens dubte , representa un 
inconvenient seriós a l'hora 
d 'es t ruc tu ra r els p lanteja-
ments d idàc t ics ja que es 
corre el peri l l de reproduir 
aquestes mancances (en al-
guns aspectes això és inevita-
ble) i, sobretot, d ' ident i f icar el 
tot , el conjunt de l 'arxipèlag, 
amb les característ iques prò-
pies i específiques de només 
una de les parts. 
Hom conclou, per això, que 
l 'adaptació del disseny curr i -
cular al context i a la realitat 
sociocul tural , històrica, natu-
ral, terr i tor ia l i l ingüística de 
les illes Balears, com a punt 
de part ida, s'esdevé una qües-
t ió absolutament pr ior i tàr ia i 
inexcusable. Però, cal no obli-
dar, tampoc, que l'eficacia en 
l 'ap l icac ió d 'aquesta docu-
mentació inst i tucional resta 
condicionada per d'altres fac-
tors i, sobretot, per la possibi-
l i tat que els docents (i els 
alumnes) t inguin al seu abast 
un conjunt d 'elements com-
p lementar is impresc ind ib les 
(un material didàct ic acurat, 
versàtil i divers) que, en úl t ima 
instància, són els que han de 
possibi l i tar l'execució pràctica 
i realista del marc i del projec-
te curricular, prèviament esta-
blerts. • 
1 Aquest article reprodueix, 
quasi íntegrament, els argu-
ments que ja foren publicats per 
l'autor a la revista L'Arc, 
Quadern Informatiu de l'Institut 
de Ciències de l'Educació, 
Universitat de les Illes Balears, 
núm.l, juny del 1996, pp.41-
43. 
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